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相 木が示Tメ?適確転弟ふるい17第I;^b転称 こつ い7線紛するo
r. 令息趨塵体にt,'亘るスピンゆちぎL^初茸
最乾､宮子調閑の細末を取I)入れた々 Ttスピソ貿凍近似によっ7年くの 藩希谷風 Lh宮与
凍達が b＼ri/)正塊l=計乾されるようにrI'っr=oまた状亀宴席及び-OKにか丁う磁気モーメ
ント､スピン帯趨牽%rl,ども計算された｡OKに打･丁るこれらのil'卑称 7それらの実験値
によく一致し～いうb'Lp､しキエリー温度TL .丁稚醇 に高く旦踊 られ～いる｡-オ串越権
底魚にf吊 るfe.Co.勅の電子化無の過度/%化の′ヾ-Jド頒JPt'による汁断言貫 .了菓凍結雫と
-赦しZt,･J)､また夢威李の過度脊化の/1㌧/｢頒型による汁尊鵜菜IT､令与賂堆数の値を
ok:の樗綿埴lLIも小 マく定が えすれば､東凝結質と大体 一発し?いる.2)他者､逓居宅
与命につい?有限温凄?'垂尊にTlるスピンゆちぎのか軍につい～いろいろTih浮輪が良きJt
Zいる3)二^らのいろいろr+,推論の確劣t=つい～Jt息観的TiLtl･ユーは子だ務食師 らヾri
い｡しかし英通4^結線とし～､スヒeンゆちぎ4'知軍にFっ～TLIH が J)､≠blT'以 上71､乾
板勧 こキ ュリーワイス則喜市Tこと が 結締モ小～いるuしかし轟覆車与横型が最 t/適 当 ･L
秀之られる蕗移&.鳥のほとんどす^ tてがも嵐にf;い～ハイゼソベル?"適植林が市すがかく
にtu lり-ワイス別 をうっら')と示し～いliい｡J`こいt,し＼の押絵 ～"Il､スト1-舶起 し
よるスど -/帯鹿李の温度愛化が貴報1^マT,I/).手たやちぎの虚 礼モーメ-J･/トが小コい揚
各♪とやしか取')凋 っ～いrFい･1Tこ具体せ抑 隻手鵜蓬左横 ,たスヒ 〇 ･/JゆLbざQtか第0定
号和 紙 や寿厳牢軍との足音仰 比較朋 とんと竹 われ～い '^,い｡
允 L々T遂碑⑥烏.ふ谷､化郎 かこついさ和'J^ た宮与碑達を倒し､､足早的lニスピoンゆら
ざのか軍を末P,t菓硬㌍里Le-ノ柵 ･十即妙 丁ち 二日 甘 んた ∫ 卜/下に恒 産羊 に つ い ～ の
べ 与 ｡ 異例 ワにff阜1れT=宅子鹿速に息す､-し､?手打本箱vt^虚 礼モ -メント肴(ir)をtっIこ
遍歴電子糸.=つい?LanLh -C'Ln51im子 の自由工* 'Lギーは のり にをく｡
チ-Jd刊 士(a･一九)M(7,1十士a｡H(7,4 十士a川 (F'` 十 - ､
十王AIS薄く和ユ十--3,
ここてIla.,aJ.a丘,の価数17水態宴席71.苦手あらわSれ通夜o間数 ～･ぁるミ)a,'相 手堵雅
致､Altexcha岬 -S妙 M 定数 ～､tb う ｡ HL(最 -積れ越冬モーメント 或釧 L
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拍 ちぎ摘 - I"r+)にか よう.こノML(ア)-HL十- (F)-仇 十i5 0- 才 e車ノ
仙†るC:Tに tの赫弘間数 e~JSfを 叫 号につい～古酎 細 字i舛 取る｡qウズ林木
e-pp/zp , ここ～'p-主E3JmtL書IJ7" -3･/く- メ外 し一方>･Zヂ-廊 摘 茅e'雪LLi=V"(13/P B
とLT:,を息卦こと牛 HL(声)のもっとの碩 左汁鼻するたLVtTey加 九a～ 0.不等式を,LTL,tFっ
I=珂 い う ｡
p-βf一三相 d布 ブe-PS- くe一々 げ-n )f Zp〉e-Aくt-P>ァzf.
中ちぎoガウス掛布 ?"平呼 子^たrfl由エ*ILギ ヂー L7. スCol/ゆちぎの縦満水 (ZオFl)ど
頑所仏 のZ乗の乎埠.首{'i-<仰 gg仰三一才>Pと亨;1- < 仰 ‡g mtl･-2>p をd 刺 し～L
穴 の 木石 こかD＼れうC
fニー 主孟dT目礼(ZmVA/18-1㍍ )十2射 2- i/.さ~2
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言･-八･十 tl､,(,3ff十 2号 )十ai(/it∴r/JUff 十 .Vt了 )･-
a-S- a s 十之at(Hf十2 ぎtユ)十･･･,
L7iニai 十 -･,
×/-a,-A+J互,H>十SasH}ト ･､,
xi/-L7 . - か 十aJ({1十〆亨I)十as(Stf十St:ぎ: 十ユqLF{ )
+taJ十ユas(∂fI+再 I)fHi十a川 〆十一一･
号It-嘉 省BT g仰A-'fI-(官LAx‥ )●-ylth-/((官LtAX‥ ).'>)i,
71.Al.官." fTctL7 -0げ 蒋教71よる.
T'以 上 の温度～.tTH-o～dfI-i:-亨i/3 日 I,).スピン帯通草乱と亨ユけフ摘 2,.早
i,ら八 う ｡
I/炉 a.一九十チa言ユ十字a古ff十一-ノ (L'
!'-孟っ右TA-'官.MlI-(官㌦Aα)kt山 一` ((㍍A久)'d)f (i)
この内式■･=よっ～須 亨lo温度奪化乏戎あることが ～.tきる｡この席号けHd a-払}山 ニ`k
の確輸-鼓動こ相 嘗L～し､与｡射本命屑十卑結貫きJ押 す痛 に机 亨 C.退席要イ(､の御車
を高石 持 場';iA酵彪塵相～l再>- T i/Jd%/d7-≠olこTt'l右奥 帝乾板 が よく甘
い こと持 し ～し､ち o T ≧Tc ZI'T字L<(T-TL)~2 ～t庖即 撒 L相 子環吐似 の も の よ,I
乾･い ｡覇道Z■､叉 の櫨が小さ<学oL遺産,iイビが中るやわ巧 とか こ･7(ユ)よ,)亨⊥よ T〆 ←
TI‥.I/u九√〒 L=机 ｡しかし轟 昆Z"戊九t/Tの 日 'TF⊥`ト 定とな ,).XL'融 ノを化 け
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a.-I/xD(T)にト ～凍 フ～いろ｡我々のスピ○ンやらざL^ 蘇我し､心 にわ､く高温～Ll.f･71
手 ()定･くけし､ものとだ･われら.手T=東館にasが 尋 にTrろ過移谷風 ･息谷･化各軸 で,;疋ム
A ,J､こ./Ji息 に'纏 足な布目 るr=Ly,にJTf.･う L ～七山 ⊥叉上委合L､重要3頑f虜息 L二
入 れTiLTれ げfilらT".したがっ?%の題適者化斗C2h -tL/iLLw 別 のiうな草紙な立の～●.
lTTiL､ことが明らp､～･ぁう｡モードモード原谷 L･鞍手をIつOLでラメ-7-7.tBL～､､主
鎗館谷Lh好諭?.ITこ^ 蕗ふ 五穀叔うことけ?qそTiい｡吊･;品にT:lTbXL^努顧値 との比扱き
新 二行らO
尭魯蛮風右 ,X(冒)の摘 録吉貫粧 '左刈田し～､a,-揮 o(T)t7濁 度,%化t;よZ/'温度委化
しTiいと成定LT=〆,a,,at,Ao～値を凍みるcci仰 Llltoラメー7-とし～最も高温～､l旬
の言碩 値と実腐植が-教するり に諌める.2)孝の蘇確論抑 こ如 ら^ ～いる軌並帯鹿キ
･x orbの寄与も鼻息する.拳 ‥ J軌こ終趨催水禽L=抑 丁るV,Cr ′Nb,帖.礼 F2i,肯′
co,Al,Z,Z,yLl′TL･βeユtこつい～求あられT=旬とぎ cH温度を化 を示した･強励 まを示す托,
co′A/iの埠息 に ,TTciLTく?.も先･の打尊慮が実､密使に卓<rFう日 にAdl透 をi5,､号二､｡こO
Aの櫨LTスピoン東麻殻係数Ct実硬壇よI未かr=ものに番い 壇に年,マいる｡fe,Co.A/io
亨 の値 はJ亨ヒんと1-温度,%化せ71./.+7./･0占′OtJBノ8ー/a あ ル と赤められるo Teのと
う偏極隼雄与の単離 散乱かL;末N'られたぎotイ旦lT/･Jj(a/arc,L7､'温度,}化 し～いなし､チ'cr
のとそ緩 離 tTJ∠7-∠37K ～･o･,/<B/a払 7､.ぁるf)
‰A温度貴化の汁斉値 と如 針鼠TRhの堵谷を瞭5よく-紋しごいるeRhのとうlT状態
塞度C.計阜値が攻喪マれ^ITい ､一郎 えヾら外与と腎小爪る｡亀温～t-の矛盾左取 J険くr:
抑 =lTdtrtdM:`Ajか栄を取 I)入れる必尊帰 Iト 尭虚催ctときの労の輸 音数の値 き玖
約 1,たれ こけ臨界現象の<り二人顔押絵 のようにより.fl.;打 やちぎの勧雫吉取')入ulろ
fう我々の汚輪を老巧することが必要?pあ右
2.希土類令名と蕗移各島 の谷風喝イヒふ物cl電子林逆i虚根
長身ふ確の各局開化各如 越権が的べられいろい ろと輿斬 る,結果がえら小～いろ亨)こ
こZlLTtにYとM/汁,Fe.Co,∧ん L^ 令息開化ふ物 こつい'Z銀輪TるoYと勅F;吊 ▲-C.JTL､
ろいろTI･房/pltヒマl北朗 ををイ臼 ｡茅L/JtZ]tこ示しT-J うに山の嬉し､オ～･象議場を示し､､｢旭丘
?博庖椎にr/h与がYがマらlこ増加したYl仙 ?,YWlJ 17卑ひ一発虚確を,i.し.YNiっLT鮮血 圭
L=机 .7) Y'-co喬Z･JT第丘断 て市したようlこYCゎ ～甥遜他 こなるがYJo｡LT党旗梓を示
す｡子らL=稚品管状倦t=f;い～(7滴虚桔?I-ムフr=Lのも発鹿接にriIJ､非晶管状鮭の牙か
大さい虚礼モーメl/持 示し?し､る.5)これら痛 風間代朗 珍の′†ンド碑蓬一卜 榊 クに し､ ,
(4'ithか ､-TLILl^ SLt,/rL/トLn上にY L^ L/C('＼h-,ドがあLJ､AL､に及 /)令っ～いる ｡LJ･n;t
celtL'乎lこIT^lib,るいlTCocnサイトとLl哨 ?"riL月 のを合ん7.いる,
,f蒜構造1,;,i-し祐鍵 7-ふきCtごL絹 子につい～h,CurSion-;f拍 いろ榊 7碩 穐藍度と
射本再纏 蛋度を計阜するCこのオ:注 げ非晶斬欄 .o兼能藍凍主計卑するのI=t称 こ壷｢｡
jIaTer-k･oster材 ･,-A/0)Lこよ小げ･∠戒 卦 二つ日子の離 机 っotmn錆r lhte亨,aI
･1∠症 ,`/d7CddSLニト でし1ろいろ隼オ雁の原子hFlのt- ,Sfpr 血叫 r'11を糾うあらわす
ことが虫蒙る｡ こ.,ddorノddTE′ddbの櫨を凍plるのlこけ Pe托満ru)の求〆た
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tLdX-入,(′"tctS')-/(S/P)tを倒し1与｡ここ～"入〆二 一∠0,人 71-ilo,入S=-/o′mld 17d寛
子LD郎 摘 号､sLT叫 ne卜Se7ち 半径･RL硝 子間距飴2.､みろ｡凧薙常子町のddX
のとうl古歌谷島 の時'^仰〆とS の櫨を倒し､､賢庸原子間 の L_さけ学小r-小の絶息息∴へ も′の
J周 章平射 とる･絶息風 の 小d打紺 Sの値叫 ,.dersenと JepseJL)L=よ-～和 射れ
T=寸 の用 いる｡最鱗藤原与PBElのtrAPSferinte甘｢止 たり を取 l^ れる｡亨小でい'T
イトに打 てる､Tl'テン;,′や'L工か レギーげろ軒的TFd撒.薮雇を緒/"lL?二束LVlたd啓子澱 が泉
谷鳥Lq時のd客ヰ教と等しくTiろおろにSeげ一･cons･;stp止に攻められb｡以下にYl^Jj/I,
YNk Yl八/),,Ypv'^･｡I:つい～えら爪T:結窄ま斥To/3)以 上再 うにL?汁草子かT:ニ小ら
JIY一山 谷風間化朗 ク3;If態蜜度を茅∠-ヲ針 =示す.参か たかY /^iiにつし､～之鹿類
L^ ,^t叶1トと/確類 のYTイトo)ヒ令イ和 ,水線密度を第/oFjに示しr:. これらV71水飴宴席
I,､ら戒められた撤退草子比叡の温度傭教㌃ct値とぞo努離 l扱 解け '^i谷風とYNjユキ
合外`7第//動こ市さ^?いる.秤動鼻と宴席檀 げ大体 一針 ～F'､牛 発鹿桂公理t,頑/71を
化の凍与と斗一軟し?い右
打尊された永徳宴席を偉い･/㍗,ド碩聖tこい ～スビOン帯虚李突わ(T)を訂貴し､瓜ヰ揚
久山に日 e}lhancementと軟連帯感車鶴rbを鼻息 した%ニ Xo(T)十%orblこおっ
Z求p,た′X,と亨LA突蔵店を茅/i-/irXjに示LT=｡､仰 JJ を瞭さ大体常の軒軍使と菓壌侶1才
-軌 ?いろ.稗に覧勅 ?の時17T'-_t8k以下7'l殆融 になり手たTs･エフに以下;?L博通
仲 こ乗ることが計算にい ～持 され?い右 この摺鹿 (丁･the川aJ仰次子M細 sm 1:克付
けられ～いるが樗輪吋にこ〆可能楓 了以和=崩承S八たoL'
Y^/iユ′YCo,,Yfe,ノY仙ユについ7{下立ガ的fiL久VPrS 相 L^結gPE,徳義を‡ っ?い ろLn㍗
t醐 -bin勅 寸法に息Tt'いた屑 erpolat加 弦をTlいi/†Lンド計阜l:.い 汗 e⊂urs･o･"
子日 日 より正舟 こ壮健蛮度を亮あることわけ きろ9YCoユ に｢し､?ボO,ら爪たJ,入/1絹
どy-ecLtrS加 法 にF,～求められたLのとを草/ム軌こ比較した'Py･e'･urs･凍れ弦':い ご
ポム J小 た,#態蜜磨け′上ノドeT尊 o L･の 摘 ,rt伸 二一 狛 ～し､ろが細かし､頒蓮やす汀 t､
t'0-7につい～LT質隼っマいること17明らD､?･.あ右 碑にこ♂ちがし､が欠 o(T)の温度香代
に柁八子)./l.-,ド汁草木 LJ示J^r:状俸巌机 町 ､ろ.L Jt:-.TtYCo1 .,A)_ムL,L･町並 ' 枠木
を示すγの慈凍賓化を常-T% 十宜叶bにい ～第/?動こ布目:ト吊こ如 月すい
とOT.:柏 かIT八と､L rビCLLrS･.0八にH i ^ J･tは 束恒 ､ oycL,i I一 ,､ < ,lm J 車 ′
ざ痛 軍沼 尾すやけαの揮組 と実･酸低の一飯は 日 日 <帰 ことが示コ帰 ｡Y仏 .
YfeユノY帖1の侶 大体可称 =乾明コから ･`Y恥 酬 1温～"反発感椎になり､旬 に机 ､?
大きTFL不錆の膨碑を示すことが定い虫Sれ?いろo/&)
き､メタ適任乾布
スビoンゆちぎの如軍言絹 に 入れマ招 均の魯由エi ILギIflい 埠隼感動モ-上 ト
ルIの偶轍 LL～与i,られるこい 丁明ら桝～∴あるや二村 … 庵和宣欄 才行 来机 ;犬か
与のに重曹7.､ある｡肋吊か th描 hodes/の爾 卜布越境により醇適兼柵 から夜魂柱/東経へ
vl転移､すTわらメ?適確転希i･考淋?遍歴亀子頒聖IL:射 ･●い ?議給Lr=.蔵等.T虚礼工
わ し巨 Eを彪姉 -メ～/ト帰 ､亡二王a'.帖 a｡M4-MHt展明し.巾 席数a跡 尋のと
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きメ?劇 首転移がf;二')うろことゑ示し､Ha関数とし7モ亘れ こ押し～息 い た と子を&,





/71ご ■`P ,Jl.またHc を正し(鹿足Tることけ出来な し､ O
寮万草に よ,川 Ln間教とL～与えられる椎を♂温度碓禽e7頑 痛 の鹿桂体L^由由工*Jレ
ギ fーi,)畑 71間数と1?表わされるH(H)-bf/jHIT外毎彪場Hに苓い ､｡遍歴厚子硬
骨､局在己-1ントと遍歴厚与の凍あ樺Pl/､ハイゼンベルグ腰FiIにつ い ?二･(H(rl)ぎ射本
伸 二わ＼くことが要塞る`.7)メ?虚塵転席とし～けいろいろ桐 のがあ LJ､乾酪桂桐巨強姦
催状態和 ものと務し､発虚催水魔と東し､裁離 水鯨間のも の などがある｡ここ7.､LT新月だ
･TIこ｢い?のペ与｡簡単のたあ‖(M)-a'.M十aSHJ十adHS i.展開7"さる揚私だけ (=｢1
7L,へ与｡茅/PLg7tこa/,≧0,as<0′aS>Ool場谷 につし､7日(M)♂叫麻布塵の凝略を
示した ｡ x'綾 曲息を小さい厳布け過小.極大を示し～いる｡H(H)二両 t､あうLl 7-HL/ト
埠HIA閑イ約 二Ln動 こ示細 たtLnと尽くL司L､.～,-ある.外塚目がわ＼か ,?いる時oft才
rH(M)州 -HMr与乏られこ恒 ､ら子のH俺各桁 わヾかるo醇彪 ノは粟態と党議枯淡 飴 の
fが等い ､埠にこ0両相聞の転弟を与えも臨醜 動 TH｡､外虜下酪 久と きa臨界彪揚rT
H'C､外湯上耳のときo既野遜風 手HJ;.～簿 され ～いる｡曲庫Zの場息 L^彦蹄 綿 l言
bH(卜l)/DM･-3ユ1(H)/州 ,-乙= こよ,再 ⊥L:,LJヽH l.lh /cL; E一義 LI:`V,1.,LJH .
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